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UNIVERSITI PutraMalaysia(UPM) dan
LembagaGetahMalaysia(LGM) akan
menjalankankerjasamapenyelidikankesan
sarungtangangetahasliterhadappekerja
kesihatandi seluruhdunia.
Naib CanselorUPM, Prof DatukDr. Nik
MustaphaR. Abdullahberkata,
penyelidikantersebutdijalankanbagi
mengetahuitahapalahanterhadapsarung
"tanganperubatanberkenaanterhadap
pekerja.
"Penyelidikanakandibuatkeatas
penciriansarungtangantermasuk
kandunganserpihanproteindankimia
untukmenentukanstatuskadaralahan
getahaslipadamerekayangberisiko
tinggi;'katanya.
Beliauberkatademikianpadamajlis
menandatanganimemorandum
persefahaman(MoU) antarakedua-dua
pihakdi Putrajayabaru-baruini, yang
disaksikanolehMenteriPerusahaan
PerladangandanKomoditi(KPPK), Datuk
PeterChinFahKui.
Memorandumitu ditandatanganioleh
Dr.Nik MustaphayangmewakiliUPM dan
KetuaPengarahLGM, DatukDr.Kamarul
BaharainBasirmewakililembagatersebut.
TuruthadirpengarahInstitusi
PerhutananTropikadanProdukHutan
(INTROP), UPM, Prof MadyaDr.
JalaluddinHarundanTimbalanKetua
PengarahLGM, Dr.Mohd AkbarMd Said.
Selamat
Sementaraitu,menurut,FahKui, hasil
penyelidikantersebutakanmendorong
industrisarungtanganmenghasilkan
produkgetahaslibagitujuanperubatan
yangselamatdanbermututinggidi dunia.
"Ia mampumeyakinkanpengguna
terhadapsarungtangantempatan;'katanya.
Beliauturutberkata,kementeriannya
turutmemberipenekananberdasarkan
enamagensimengikutkomoditiiaitu
sektorkayukayandanbiokomposit,kelapa
sawitdansagu,getahdanjatropa,
tembakaudankenafsertakoko.
Terdahulu,MajlisDialogKeempatKPPK
denganUPM yangdiwakiliINTROP pada
majlisyangsarnamembincangkan
pembangunanmodalinsanuntuk
menyediakanlatihanindustridanamalidi
agensiKPKK kepadapelajardanstafUPM,
selainwargaKPPK ditawarkan
melanjutkanpelajarandi UPM.
NAIB Canselor UPM. Prof ..Datuk Dr. Nik Mustapha R. Abdullah (tiga daJi kiri) bertukar
dokumen MoU dengan Ketua pengarah LGM, Dato' Dr. Kamarul Baharain Basir.
